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de  M. Galletti,   recensé  dans  Abs. Ir. 30,  2007,   c.r.  n° 141).  Le  peu  d’intérêt  que   les
chroniques safavides témoignent à cet événement et à une éventuelle analyse de ses
causes,  en  soi  surprenant,  s’explique  par   leur  aversion  à  traiter  et  commenter  une
défaite  qui  n’était  pas  seulement  militaire  mais  surtout   idéologique,  Šāh  Esmā‘īl   Ier 
étant avant tout perçu comme le leader spirituel charismatique des qezelbāš. Les dix-
neuf chroniqueurs cités sont présentés par groupes, dans l’ordre chronologique, mais
aussi  géographique :  à  l’époque  contemporaine  de  la  bataille,  les  « Auteurs  de  Hérat,
930-955 » (Šāh Esmā‘īl Ier et début du règne de Šāh Ṭahmāsp), et plus tard, les « Auteurs
de  Qazvin,  945-999 »  et   les  « Auteurs  d’Isfahan,  1000-1110 ».  Cette  présentation  non
seulement   correspond   aux   activités   des   différentes   « écoles »   historiographiques
dominantes  à  des  moments  différents  de  la  période  safavide,  mais  reflète  en  fait  les
étapes de l’évolution de la politique et ancre cette historiographie auprès des centres
de gravité successifs de l’État safavide.
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